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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Da de baja en las
listas de los buques la lancha «Perla» y de alta la <Cabo
Fradera».-Aclara R. O. de 26 de abril último relativa al
consumo obligado de carbón nacional en los buques.-Re
glas para la conservación del combustible y su marejo a
bordo de los buques, instalaciones para caso de incendio
comprendidas.
SECCION DEL PERSONAL.-Cambio de destino a dos pri
meros Maquinistas.-Concede enganche al personal de ma
rinería que expresa.-Resuelve instancia de un fogonero.
SECCION DEL MATERIAL. - Aprueba aumento en dos
cargos.
SECC1ON DE ARTILLERI - Admisión de un montaje pa
ra cañón de 76,2 mm. Vickers.-Concede crédito para las
atenciones que expresa.
SECCION DE SANIDAD.-Nombra Tribunal de oposiciones
Seccion oficiai
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr..: Visto lo manifestado por el Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, en su telegrama de 2 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
sea dada de baja en las listas de buques 'la lancha Perla y
de alta la Cabo Fradera, cumpliéndose así lo prevenido en
. la ley de Fuerzas Navales para 1928.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de mayo de -1928:
CORNEJ o.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
a ingreso en el cuerpo de Sanidad de la Armada.-Declara
opositores a ingreso en el cuerpo de Sanidad a 14 solici
tantes.
•
INTENDENCIA GENERAL. -Designa Tribunal de exáme
nes para ingreso en el cuerpo Administrativo. Concede
derecho a la bonificación del 20 por 100 de su sueldo al per
sonal que expresa.
D1RECCION GENERAL DE PESCA.-Dispone asistan como
Peritos a una Asamblea el personal que expresa. - S, bre la
pesca en aguas de Francia y Argelia. --- Sobre recurso pro
movido por don López.
RECOMPENSAS.-Rectifica R. (1. que concede recompensa a
personal del Ejército por consecuencia de nombre de un
Teniente Coronel.-Idem id. por id. de apellido de un sar
gento.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Relación
de individuos para tomar parte en un concurso.
Anuncios.
Edictos.
Mayor, Intendente General del 'Ministerio y Generales
Jefes de las Secciones del Material y Peritbna
Señores...
Combustible.
Excmo. Sr. :1 S. M. el Rey (q. D. g.), como continuación
a la Real orden de 26 del mes último (D. O. núm. 96, pá
gina 912) y relativa al uso obligado. de carbón nacional sin
más excepciones que las que en su texto se consignan, a te
nor de lo que preceptúa el Real decreto de la Presidencia,
fecha, 27 de febrero de 1926 (D. O. núm. 49, pág. 3193), ha
tenido a bien disponer se aclare el contenido de la Real orden
al principio citada en el sentido de que aun figurando en el
inventario o pliego de cargo de los buques respectivos
como de la clase Cardiff el carbón que les esté asignado,
dicha circunstancia no constituya obstáculo alguno, salvo
las excepciones esas de buques de gran m,archa o deficien
cia de características del combustible, para el referido y
obligado uso del carbón de procedencia nacional.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Director General de Campaña
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de los Servicios de Estado Mayor, Comandante General
de la Escuadra y General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido al
efecto y para su debido cumplimiento y general observan
cia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Ingenieros de este Ministerio y a pro
puesta de la Dirección General de Campaña y Servicios
de Estado Mayor, se ha servido disponer se aprueben las
siguientes reglas para la conservación del combustible lí
quido y su manejo a bordo de los _buques, instalaciones
para caso de incendio comprendidas y que se insertan
a continuación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos *de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Director General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
Señores...
REGLAS QUE SE CITAN
Combustibles líquidos y su vatorcs.—E1 combustible li
quido usado en calderas, comúnmente llamado fuel-oil, no
arde espontáneamente y se quema en masa con ;mucha difi
cultad. Sus vapores, mezclados con el aire, son explosivos,
y siendo más pesados que éste, se acumulan en el fondo
de los tanques, sentinas o dobles fondos, donde pueden
permanecer inadvertidos durante mucho tiempo, hasta que
una luz o chispa provoca su explosión. Estos vapores -
pueden siempre presentarse en un tanque a medio llenar
o en uno que haya contenido petróleo. siempre que no se
hayan tomado los necesarias precauciones para expulsar
los, o bien pueden presentarse en la evacuaciones de los
ventiladores cuando se llena un taque.
Pérdida en la distribución del combustible. Cualquiera
pérdida en tina instalación de combustible líquido no co
rregida enseguida, puede traducirse en una acumulación
de gases explosivos, a menos que la tal pérdida esté si
tuada en un punto en donde la corriente de aire la lleve
a los hornos. Las tuberías de combustible, especialmente
aquellas sometidas a la acción del agua salada, se reco
nocerán cuidadosamente para observar en ellas la acción
corrosiva de aquélla.
Se examinarán cuidadosamente los tanques antes de
proceder a la carga para corregir cualquier pérdida, y se
cuidará especialmente que todos los orificios del tanque,
excepto los de ventilación, estén perfectamente cerrados.
Precauciones.—Para evitar una explosión accidental de
los gases y asegurar una manipulación segura del com
bustible, deben seguirse las siguientes reglas :
Prohibido el uso de luz ordinaria, fumar, etc.—Cuan
do se rellene de combustible, en un radio de unos 15 a 20
metros del enchufe, del tanque, del compartimiento con
teniendo un tanque o del conducto de evacuación de la
ventilación de éste, no debe permitirse la existencia de
uces ordinarias descubiertas ni de aparatos eléctricos, co
mo tampoco se permitirá fumar.
Las lámparas eléctricas que se usen en tales comparti
mientos estarán provistas de un globo con frisa, o serán
de un tipo que permita la rotura del circuito de la lám
para en caso de romperse la bombilla. Los fusibles e in
terruptores sólo se permitirán cuando sean de tipos espe
ciales, completamente cerrado. Podrá, sin embargo, tole
rarse el fumar en los frentes de la cámara de calderas.
Precauciones para entrar en- los tanques.—No se tole
rará la entrada de ninguna persona en un depósito que
haya contenido combustible líquido hasta que aquél haya
quedado libre de gases por medio de agua o vapor, y aun
después se tendrá la_precaución que la persona que entre
lleve amarrada a la cintura una cuerda para ser pronta
mente izado, desde fuera, en caso de asfixia.
• Alambradas protectoras.—Se cuidará de que en los
conductos de ventilación de los tanques de combustible
existan alambradas que impidan la caída de ningún ob
jeto dentro de los tanques. Los ventiladores se examina
rán y limpiarán semanalmente. No se permitirá fumar en
las proximidades de la evacuación de la ventilación de
los tanques.
Registros en la chimenea.—No se suelen colocar regis
tros de regulación del tiro en las chimeneas de las cal
deras que queman fuel-oil; pero si los hay, como en al
gunas calderas de combustión mixta, deberán estar siem
pre completamente abiertos cuando se quema combusti
ble líquido. En caso contrario, puede haber una peligro
sa acumulación de gases en el horno con el consiguiente
retorno de llama y explosión.
Niveles y grifos de purga de los tanques.—Los gritos
de purga y los niveles de los tanques, deberán estar, ge
neralmente, cerrados. Cuando quiera saberse el nivel de
un líquido en un tanque, se abrirán los niveles cerrán
dolos inmediatamente.
Precauciones antes de encender las calderas.—Toda tu
bería de combustible líquido que trabaje a presión y' lleve
más de una ,semana sin usarse, deberá probarse previa
mente antes de encender las calderas a una presión, por
lo menos, igual a la que trabajara después, haciadose,_
a la vez, una inspección cuidadosa para no dejar ningu
na pérdida sin corregir.
Todos los accesorios de una instalación de combustible
líquido deberán estar siempre en condiciones de poder tra
bajar y se reconocerá con frecuencia los filtros de aire,
puertas y válvulas, desmontándolas para estar seguros de
que están en perfectas condiciones y listos para su uso.
Método para encender los quempdores.—Para encen
der los atomizadores o quemadores de combustible, se
usarán pedazos de algodón encendidos, colocados en el ex
tremo de una varilla de metro y medio de largo, con ob
jeto de proteger al fogonero de un posible retorno de
la llama.
Calefacción del combustib1e.—E1 combustible no deberá
calentarse nunca por encima de su punto de inflamación
en ningún punto de su instalación, excepto en los atomi
zadores o pulverizadores. El fuel-oil deberá calentarse a
una temperatura que reduzca su viscosidad a unos dos
o cuatro grados Engler, siempre que, como queda dicho,
no se pase de su punto de inflamación.
En el caso de buques petroleros o buques tanques, si
ello es necesario, puede calentarse el combustible cuando
es muy viscoso para reducir su viscosidad a menos de
ocho grados Engler, que es la mínima para que el fuel
oil sea manejado con bombas.
Circulación del petróleo.—Cuando los buques lleven tu
bería de purga desde los quemadores a la aspiración de
la bomba de circulación del combustible, esta tubería sólo
se usará para purgar el combustible frío, pero nunca el
caliente.
Acumulación de "fuel-oil" en las sentinas.—No se per
mitirá la acumulación del combustible en las cajas de
aire, fondos de horno, sentinas o cubiertas bajas, y se
tendrá sumo cuidado de que ninguna luz ni otra materia
•
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en ignición pueda caer en las sentinas. Cuando las calde
ras estén apagadas, se examinarán los fondos de los hor
nos, y si se encuentra algún petróleo se limpiará. En cual
quier momento en que se note una pérdida en la cámara
de calderas se tomarán inmediatamente las medidas opor
tunas para cortar • el suministro de combustible.
Acumulación de combustible eit los hornos.—Cuando se
apagan súbitamente los quemadores, podría acumularse
el combustible en los hornos. En este caso, antes de en
cender de nuevo los quemadores, se tendrá cuidado de
expulsar los gases por medio de inyecciones de aire o
vapor.
• Inspección periódica de los tanques.—Los tanques usa
dos para el almacenaje del combustible líquido, así como
sus compartimientos adyacentes, serán cuidadosamente exa
, minados cada doce meses. Los mamparos que limitan los
tanques de combustible, serán examinados cada tres meses,
y desde luego, cada vez que se carguen o se rellenen los
tanques.
Los compartimientos y tanques empleados para el alma
cenaje del combustible líquido no se pintarán por su cara
interna, pero deberá protegerse de la acción de la corro
sión, bien sea por el mismo combustible, o con algún mas
tic especial patentado y aprobado.
Cuando los tanques deban quedar vacíos durante una
temporada, debe entrarse en ellos para limpiarlos, picarlos
v rascarlos, si es necesario ; pero nadie deberá entrar en
los tanques sin que antes se tomen las medidas de seguri
dad para comprobar que no hay vapores peligrosos, para
lo que se inyectará en el tanque vapor o aire (en este úl
timo caso utilizando un ventilador, y no por medio de
manguerotes) durante doce horas. Dentro de los tanques
no se usará otra luz que la luz eléctrica portátil provista
de globo y frisa -y probada con anterioridad.,
Precauclones cPurante' la-e'stancia len' dique.—Cuando al
gún buque que transporte, petróleo, fuel-oil o cualquier
otro combustible líquido, entre en dique, no deberá tole
rarsel que se saque combustible del buque durante la estan
cia de éste en dique. Si fuera necesario, por cualquier
causa, vaciar los tanques durante la estancia en dique, de
berán tomarse las precauciones necesarias para que no cai
ga combustible líquido al plan del dique, de modo que no
haya acumulación de materias explosivas en él.
Extintores de incendios.—En cada cámara de calderas
dispuestas para quemar combustible líquido, y en cada cá
mara de máquinas donde haya aparatos que quemen este
combustible y donde se disponga de vapor, habrá una man
guera de vapor de suficiente longitud para llegar a todos
los puntos del compartimiento, la cual estará siempre lista
para ser empleada.
Caso de no haber vapor, se tendrá un extintor de espu
ma listo para ser utilizado n cualquier momento, La
manguera de este extintor deberá tener también la lon
gitud suficiente para permitir el acceso a todos los puntos
del compartimiento.
En las cámaras de calderas que quemen combustible
líquido, habrá una instalación de tubos de vapor que per
mitan llenar rápidamente de vapor toda la cámara de cal
deras. Esta instalación tendrá un disposición especial para
poder ser manejada, en caso necesario, desde la cubierta
alta.
-=0==
Seccion del Personal
Cuerpo de Maquinistas (2.• Sección).
Dispone, en cumplimiento a la Real orden circular ciza.
991.—NUM 102.
14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232) y por pase a
segunda situación del torpedero Número 22, que el pri
mer Maquinista D. Eugenio 7uazua Dapena desembarque
del expresado torpedero y embarque en el transporte Al
mirante Lobo para tomar el cargo de su clase, en relevo
del de igual empleo D. José Santiago Sánchez, que em
barcará en el citado torpedero Número 22.
I.° de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Ca
pitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
O
Marinería.
Excmo. Sr. : Accediendo a instancia de los interesados,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo -informado
por la Sección del Personal e Intendencia. General, ha te
nido a bien conceder la continuación en el servicio al per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzb que en ella se indica, con dercho a los beneficios
reglamentarios, por hallarse comprendidos en el vigente
Reglamento de Enganches y disposiciones aclaratorias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra, Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros Ántonio Navarro Sánchez, Escuela
de submarinos de Cartagena, tres años en primera, desde
el 8 de junio próximo.
Idem de íd. José Aniño Rodríguez, Arsenal de La Ca
rraca, tres años en tercera, desde el 20 de junio próximo.
Cabo de Artillería -Antonio Pérez Gallego, Escuela Na
val Militar, tres años en quinta, desde el 25 de junio próximo.
Cabo radio Mariano Gutiérrez Blázquez, torpedero Nú
mero 5, tres años en primera, desde el 21 de enero de 1928,
como Cabo, quedando rectificada en este sentido la campa
ña que se le concedió como marinero especialista de radio
telegrafía por Real orden de 7 de enero último (D. O. nú
mero 8).
Fogonero preferente Sebastián Bernal Iglesias, Arsenal
de La Carraca, ocho meses y diez días en cuarta, desde el
21 de junio próximo.
Cabo de fogoneros Juan Utón Crexis, Arsenal de La
Carraca, tres años en tercera, desde el 4 (le julio próximo.
Fogonero preferente Manuel Escalona Valle, E. Ra
diotelegráfica de Cádiz, tres años en quinta, desde 1.° de
julio próximo.
Cabo de fogoneros Antonio Mellado Pérez, Arsenal de
La Carraca, tres años en tercera, desde el día 12 de junio
próximo.
Idem de íd. Pedro Olivares García, acorazado Jaime I,
tres años en tercera, desde el 3 de -junio próximo.Idem de íd. José Veiga Losada, Blas de Lezo, tres arios
en segunda, desde el 22 de abril actual.
Maestre de Artillería Antonio Fernández Zaplana, Prín
cipe Alfonso, tres años en tercera, desde el u de junio
próximo.
Cabo de mar Angel Díaz Blanco, Nautilus, tres arios en
primera, desde el 30 de junio próximo.
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Cabo de fogoneros José Jiménez Mama, torpedero NIC
mero 16, tres arios en tercera, desde el 14 de julio pr(-ximo.
Fogonero preferente Leandro Cavuela Cánovas, torpe
dero A-limero 17, tres años en tercera, desde «el 9 de julio
próximo.
Idem íd. Manuel Rodríguez Antón, Contramaestre Ca
sado, tres arios en primera, desde el día 1.(' de enero últi
mo en que quedó demostrada su aptitud para calderas de
petróleo.
Idem íd. Manuel Olvera Lobato, Arsenal de La Carraca,
tres años en sexta, desde el 29 de mayo próximo.
Cabo de mar José M. Ouero Miguel, Jaime I, tres años
en tercera, desde el 22 de mayo próximo.
o
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado -por el fogonero
preferente Jesús Iglesias Rodríguez de reingresar en la Ar
mada sin compromiso de enganche, para verificar prácti
cas en calderas de petróleo, S. M. el Rey (q. -D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Personal
e Intendencia General, ha tenido a bien conceder al recu
rrente su ingreso en la Armada en la clase de marinero
fogonero, con arreglo a lo preceptuado en la Real orden
de 15 de junio de (D. O. núm. 131), quedando des
tinado a disposición del .Comandante General de la Es
cuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid,
28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
-
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Seccion del Material
Material y Pertrechos .navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz número 1.077, de 31 de marzo pró
ximo pasado, con el que -remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el inventario del Juan Se
bastián de" Elcano, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones del Material y Sanidad de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de abril
de 1928.
CoRN5Jo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Relación -de las medicinas que corresponden suministrar
con arreglo a la Reial orden de 9 de octubre de 1922 y
envases que han de contituir el cargo de este buque por
Mistar su dotación d'e 250 a 300 hombress
Mil gramos de aceite_ de almendras dulces.
Veinte gramos de aceite de Croton.
Mil ídem de aceite de ricino.
Quinientos ídem de -aceite volátil de alcanfor.
Quinientos ídem de aceite esencial de trementina.
Cincuenta ídem de acíbar sucotrino.
Dos mil ídem de ácido bórico.
Quinientos ídem: de acido cítrico.
Cincuenta ídem de ácido clorhidtico puro.
Mil iclem de ácidd fénico cristalizado.
•Cien ídem .de ácido láctico.
Cincuenta ídem de ácido nítrico puro.
Quinientos ídem de ácido pícrico.
Cien ídem de ácido sulfúrico puro.
Cincuenta ídem de ácido tánico.
Cincuenta ídem de ácido tínico.
Sesenta ídem de adrenalina (solución al milésimo).
Mil ídem de agua destilada.
Quinientos ídem de agua oxigenada a diez volúmenes,
.en -frasco, de tapón esmerilado de 125.
Quince botellas de agua de Loeches.
Ciilco mil gramos de alcohol de 900.
Mil ídem de alcoholado de árnica.
Cuarenta ídem de alcoholado de estroianto.
Cuarenta ídem de alcoholado de nuez vómiCa.
Cuarenta ídem de alcoholado de raíz de acónito.
Quinientos ídem de alcoholado de iodo.
Cuarenta ídem de alcoholaturo de hojas de digital.
Quinientos ídem de amoníaco líquido.
Doscientos ídem de antipirina.
Ciento veinte ídem de aspirina.
«Cuatro mil ídem de azúcar de pilón.
Doscientos ídem de azufre sublimado y lavado.
iil ídem, de bencina.
Doscientos ídem de benzoato sódico.
Doscientos ídem de benzoato sódico (bi).
Ciento cincuenta ídem de bromuro potásico.
Cien ídem (le bromuro químico neutro.
-Treinta ídem de cafeína.
Quinientos ídem de carbonato magnésico..
Mil ídem de carbonato só•dicO (bi).
Cien ídem, de 'cloral hidratado.
Quinientos ídem de clorato potásico.
Doscientos ídem de clorofórmo rectificado.
Tres ampollas de cloroformo en ampollas de 300 gramos.
Veinte gramos de cloruro cocaínico.
Cien ídem de cloruro mercurioso al vapor.
Diez ídem de cloruro mórfico.
Cien ídern de cloruro zíncico.
Seis ampollas de cloruro de etilo de 30 gramos cada una.
Cien gramos de dermatol.
Cinco carretes de esparadrapo adhesivo de dos pulgadas._
Dos metros de esparadrapo de cantaridato de sosa.
Doscientos gramos de éter sulfúrico.
Cincuenta ídem de extracto alcohólico de cornezuelo de
centeno (ergotina).
Cien ídem de extracto flúido de quina gris.
Diez mil ídem de formol al 40 por ioo.
Mil ídem de glicerina.
Trescientos ídem de goma arábiga.
Cien ídem- de guayacol líquido.
Trescientos ídem de hojas de te negro.
Cien ídem de ictiol. •
Quinientos ídem de lanolina.
Treinta ídem de mentol.
Veinte ídem de nitrato argéntico cristalizado.
Cuarenta ídem de íd. íd. fundido.
Doscientos ídem de íd de bismuto (sub).
Mil ídem de obleas surtidas, de cierre en seco.
Veinte ídem de óxido mercúrico rojo.
Cien de papel sinápico.
Cien gramos de pastillas comprimidas de clorato potásico.
Veinticuatro pastillas comprimidas de cloruro rnerotírico
en tubo'.
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Doscientos gramos de pastillas comprimidas, de perman
ganato potásico de 1/2 gramo.
Cien iclern:•de íd. íd. de ruibarbo.
Cuarenta ídem de pepsina pura.
Doscientos ídem de perlas de esencia de sándalo. -
Doscientos ídem de perlas de esencia de trementina.
Cien píldoras de podofilina de un centigramo, plateadas.
Mil gramos de polvo .de esteatita.
Cien ídem de polvos de raíz de ipecacuana.
Dos mil ídem de polvos de tastrato potásico (i).
Quinientos ídem de pomada mercurial doble.
Mil ídem de pomada sulfo-alcalina.
Cincuenta ídem de protargol.
_ Treinta ídem de quermes mineral.
Cien ídem .de resorcina.
Doscientos ídem de salicilato sódico.
Doscientos ídem de salicilato de metilo.
Doscientos ídem de salol.
Mil ídem de silicato potásico.
Cien ídem, de solución de acetato amónico.
Mil ídem, de solución de acetato húmbico (sub).
Cien ídem íd. de arsénito potásico.
Treinta ídem -íd. alcohólica de nitroglicerina o trinitina
al centésimo.
Doscientos ídem de solución etérea de piroxilina ricinada.
Doscientos ídem de sulfato lumínico potásico.
Un ídem de sulfato atrópico.
Cien ídem de sulfato cúprico.
Cuarenta mil ídem de sulfato ferroso comercial.
Cuatro mil ídem de sulfato magnésico.
Trescientos ídem de sulfato químico básico.
Mil ídem de sulfato sódico.
Cincuenta ídem de sulfato zíncico.
Cincuenta ídem de sulfonál.
Veinte carpetas de tafetán inglés..
Cincuenta gramos de tanígero.
Treinta ídem de nitrato antimónico potásico.
Cuatro Mil ídem. de vaselina.
Doscieritos ídem de vino de opio compuesto.
Doscientos ídem de seroformo.
Cien ídem de yodoformo.
Veinte ídem de yoduro mercurioso.
Trescientos ídem de yoduro potásico
Cien cataplasmas de Isliebre.
'Cien deksis de salicilato de bismuto y cerio de Vivas Pérez.
•
Ampolkts.
Veinticinco de aceite alcanforado.
Cincuenta de archenal.
Veinticinco de cafeína.
Veinticinco de clorhidrosulfato -químico.
Veinticinco de cloruro cocaínico.
Cincuenta de cloruromórfico y atropina.
Cm.cuenta de ergotina.
Diez de sulfato esérico.
Veinticinco de sulfato espartéico.
Diez de sulfato estrignico.
Diez de suero Hayem de 300 centigramos.
Efectos para reconocimiento.
Un estuche para análisis de agua.
Un ídem íd. íd. de orina.
4.
•1
Excmo. Sr.: Visto .el. escrito del Comandante Gene
ral del Arsennl de_La.Carraca núm.- 312, de- 12 de- abril
.actual, con el que remite relaciones de los efectos qu-e
propone sean aumentados en el inventario del Contra
maestre del Reina Vitoria Eugenia, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
. ción del Material de esta Ministerio, ha tenido- a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a .continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoéimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 24 de abril
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento,
Dos bombillas de patente.. .. • •
Dos faroles d. para bote.. ..
• •
• • •
• • • •
Cuatro empavesadas de paño azul con fran
jas rojas.. .. • . . • • • • • • •
Una funda de lona para el bate.. • • • • • •
Dos anclotes de 30 kilogramos.. ..
Tres pares de calzos completos, de hierro,
con sus almohadillas de madera.. .. .
, Cuatro trincas de cadenas con gafas y ten
sores de gavilán.. . . . • • .
Un palo de madera para vela al tercio. .
• • • •
==0=
• •
Pesetas.
40,00
50,00
80,00
60,00
60,00
200,00
80,00
40,00
Seccíon de Artillería
Material.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación número 24,
de 9 de febrero último, del Jefe inspector de la Marina en
la fábrica de Placencia de las Armas, en la que se mani
fiesta el resultado satisfactorio de las pruebas verificadas
en el polígono "de Tiro naval " janer" con el montaje para
cañón de 76,2 milímetros, Víckers, tipo Recalck, adquirido
en Placencia de las Armas, en virtud de Real orden de 31
de agosto de 1925, con destino al citado Polígono, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección
de Artillería, se ha servido disponer su admisión para el
servicio de la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su OlDnocimiento
v efectos consiguientes.—Dios gparde a V. E. muchos
arios.—Madrid.- 30 de abril de 1928.
CORNEJ O .
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General
del Ministerio, General Tefe de la Sección del Material y
jefe Inspector de la Marina en la fábrica de Placencia de
las Armas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante .General del 'Arsenal de La Carraca núm. 276, de
28 de marzo último', con la que acompaña acuerdo de la
Junta de Gobierno de dicho Arsenal, con presupuesto
para la composición y recorrido general de toda la arti
llería del torpedero Número 19, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Arti
llería y lo informado por la Intendencia General de este
Miniaterio, se ha- servida_ disponer se- realicer-la-obra de
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referencia, a cuyo efecto se 'concede el crédito de seis
cie•tas ochentit y 101.9 pesetas (631 pesetas), a que as
ciende el gasto, debiendo afectar al concepto «Municio
nes», del capítulo 7, articulo I% del vigente presupues
to donde queda reservado, y cuya obra habrá de llevarse
a ce.b.) por administración, corno comprendida en el pun
to 1.°, del artículo 56, de la vigente Ley de Hacienda pú
blica.
De Real orden lo -digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de abril de 1928.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Coman
dante General del Arsenal de La. Carraca., Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto el oficio fecha 6 de marzo último,del General Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca haciendo presente, que por no
h?berse podido utilizar en tiempo oportuno el- crédito
concedido por Real orden de 24 de agesto de 1926 (D. O.
número 196), para adquisición de proyectiles sólidos',
precia que sea nuevamente concedido al objeto de li
quidar el expresado servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerd-) con lo propuesto por la Sección de Artillería y
Jo informado por la Intendencia General, ha tenido a
bien disponer qu'a con cargo al concepto «Municiones»,del. capítulo 7.°, artículo 2.°, del presupuesto vigente se.
conceda un crédito por valor de las veintioclzo mil qui
nientas noventa pesetas (28.59{1 pesetas), a que ascien
de el importe de los mencionados proyectiles sólidos p.a
T'a pruebas al objetro de liqüidar la adquisición de los
mismos conforme se previno en la Real orden citada que
a estos efectos deberá entenderse reproducida por la
presente Soberana disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de abril de 1928.
CORNEJO.
Sr... s. General Jefe de la Sección de Artillería, Gene
ral Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
La Carraca, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio y Director Gerente de la S. E. de C. N.
=O= -
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Sección de Sanidad, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Tribunal que ha de juzgar las oposi
ciones que para ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la
Armada fueron convocadas por Real orden de r.° de fe
brero último (D. O. núm. 26), se constituya por el perso
nal de dicho Cuerpo en la forma que a continuación se
expresa:
Presidente.
Inspector de Sanidad D. Ernesto Botella y Martínez.
Vicepresidente.
Coronel Médico D. Nicolás Rubio-Argüelles y Salcedo.
Vocales.
Teniente Coronel Médico D. Estanislao Lluesma y Gar
cía.
Comandante Médico D. Luis de Amalio Tortosa.
Vocal Secretario.
Comandante Yfédico D. José Rueda y Peña.
Vocal suplente.
Comandante Médico D. Jesús Ilarri Zamboray.
Como Médico a las órdenes del Presidente del Tribunal
para las incidencias sanitarias durante las oposiciones :
Comandante Médico D. Joaquín Sánchez Gómez.
Para los trabajos de documentación con derecho al per
cibo de asistencia : Auxiliar primero de nueva organización
de oficinas de Marina D. José García Aguado..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
4 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sección .de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Seriores...
•11.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por la Sección
de. Sanidad, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de
clarar coa derecho a tomar parte en las oposiciones a in
greso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, que fueron
convocadas por Real orden de 1.° de febrero último (DIA
RIO OFICIAL núni. 26 y Gaceta de Madrid de 2 del citado
mes), para cubrir ocho plazas de Tenientes Médicos de la
misma, a los catorce solicitantes que figuran en la adjunta
relación, los que reúnen los requisitos legales al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl,
4 de mayo de 1928.
CORIVE/TO.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad y Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores...
Relación de referencia.
Núm. 1.—D. Miguel Yyazquez Fernández.
2. D. Manuel Tercero Capdet.
3. D. Modesto Marín Muñoz.
4. D. José A. Solana Gutiérrez Solana.
5. D. Antonio Bririón Pastor.
6. D. -Antonio. Rodríguez Pérez.
7. D. Antonio Marín Gómez.
8. D. Pablo Pineda López.
D. Gonzalo García Baquero.
Io. D. Antonio Ramos Martínez.
Juan Cogollo Ochando.
12. D. Pedro López Soriano.-
13. D. José Lorenzo Hernández.
14. D. -Federico liyá Besó.
- =70== -
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General, ha tenido a bien
designar para formar el Tribunal que ha de juzgar a los
opositores para ingreso en el Cuerpo Administrativo de la
Armada, al Subintendente D. Gabriel Mourente y Balado,
Presidente; Comisario de primera clase D. Manuel Cal
derón y García, Vicepresidente; Vocales, los" Comisarios
D. José Martínez Ayala_ y D. José Bntigieg Cona y el
Cemtadot _de Navío D. José Gutiérrez_ del Alamo García,
•
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y suplentes, el Comisario D. Jerónimo Martínez y Martínez
y Contador de Navío D. René Wirth Lenaerts, debiendo
ser D. Manuel Calderón y D. José Butigieg pasaportada;
con la anticipación conveniente, a fin de hallarse en la
Corte antes del 30 de noviembre próximo.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 3 de mayo de 1928. CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena e Interventor Cen
,
tral del Ministerio, Delegado del Presidente del Tribunal
Supremo de la Hacienda pública.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. 1), ha tenido a bien disponer se
entienda rectificada la Real orden de 27 de febrero de 1920
(D. O. núm. 55) en el sentido de que el tiempo que le co
rresponde percibir el 20 por wo de su sueldo por especia
lidad de submarinos al Capitán de Corbeta D. Eduardo
García Ramírez ha de ser de dieciséis arios en lugar de
ocho como se indica, toda vez que ha permanecido em
barcado posteriormente otros dos años en buques subma
rinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1928.
CONEJO.
''Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. nal ii 1), ha tenido a bien conceder de
recho a la bonificación del 20 por Dolo de su sueldo, du
rante dieciséis años, a partir de la revista administrativa
del mes de marzo anterior. al segundo Maquinista de la
Armada D. José Sanz Navarro, por haber permanecido
embarcado durante más de cuatro años en: buques subma
rinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efcetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.); de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Real decreto de 15 de
mayo de 1920 (D. O. núm. II 1), ha tenido a bien conce
der derecho a la bonificación del 20 por mo de su sueldo,
durante dieciséis años, a partir de la revista administrativa
del mes de febrero anterior, al segundo Maquinista de la
Armada D. *Manuel Varela Porto, por haber permanecido
embarcado en buques submarinos en tercera situación du
rante más de cuatro años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—
adrid, 28 de abril de 11928.
CORNEJO).
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. i i i), ha tenido a bien conceder de
recho a la bonificación del 20 por 100 de su sueldo, durante
dieciséis arios, apartir de la revista administrativa del mes
de febrero último, al segundo Maquinista de la Armada
D. Francisco Echevarría Bilbao, por haber permanecido
embarcado en buques submarinos en tercera situación du
ante más de cuatro arios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio v lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. II 1), ha tenido a bien conceder de
recho a la bonificación del 20 por 100 de su sueldo, duran
te. ocho arios a partir de la revista administrativa del mes
de -marzo anterior, al segundo Torpedista-electricista don
jacinto Vázquez Paredes, por haber permanecido embar
cado en buques submarinos en tercera situación durante
más de dos años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de V920 (D. O. núm. i i 1), ha tenido a bien conceder de
recho a la bonificación del 20 por mo de su sueldo, durante
ocho años, a partir del mes de marzb último, al Operario
de máquinas permanente Emilio Cánovas Peñalver, por
haber permanecido embarcado durante más de dos años en
buques submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 26 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
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Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr. : En la próxima _ksamblea del Consejo internacional para la exploración del mar se ha de trataracerca de los métodos y principios generales sobre el estudio de las razas de peces de consumo más importantey de los métodos para el estudio le los compuestos denitrógeno y fosfatos en el agua del mar, para lo cual
y teniendo en cuenta la recomendación que hace el Consejo citado, conviene que se facilite la presencia en laindicada reunión de especialistas capacitados para la discusión de esas dos cuestiones, en vista de lo cual, y de acuerdo con lo propuesto par la Dirección General de Pescalo informado por la Intendencia General, S. el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer que asistan como Peritos a la próxima Asamblea del Consejo internacional parala exploración del mar que ha (le celebrarse en Copenhague, los jefes de los Departamentos de Química y Biología de la Dirección General de Pesca D. José Gral yPereira y D. Fernando de Buen y Lozano, respectivamente,
a los cuales se les concede comisión del servicio con derecho a las dietas y viáticos reglamentarios, por un plazomáximo de veinte días en los meses de mayo actual yJunio próximo, con cargo al concepto número 19 del capítulo 2.°, artículo 3.°, del presupuesto vigente.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,I.° de mayo de 1928.
COR NEJO.Sres. Director General de Pesca, Almirante _Tefe de laJurisdicción de Marina en la Corte, Intendente General.
Inteventor Central y Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Señores...
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, con Real orden
comunicada de 9 del actual, remite a este de Marina el
siguiente texto -de una ley francesa de 30 de marzo de
1928 modificando los artículos 2.° y 3.° de la de 1.° de
marzo de 1888, prohibiendo a los extranjeros pescar en
aguas territoriales de Francia y Argelia.
«Artículo único. Los artículos 2.° y 3.° de la ley de
1.0 de marzo de 1888 que tienen por objeto prohibir a
los extranjeros la pesca en aguas territoriales de Fran
ia Argelia, quedan derogados y sustituidos por las
iisposiciones siguientes:
Art. 2.° En el caso de sorprender al patrón de un
barco extranjero o a los individuos de su tripulación en
el acto de extender redes en la parte reservada a las
aguas territoriales francesas, o de ejerCer. en ellas la
pesca de la manera que sea, este patrón será castigado
con una multa de 1.000 francos por lomenos y de 10.000
francos como máximo..
Art. 3.° En el caso de reincidencia, la multa prevista
en el artículo anterior, será elevada al doble y se declara
rá además la confiscación de las artes y del producto de
la pesca procediéndose a su venta en las condiciones pre
vistas en el artículo 6.° de la presente ley.»
Lo que de Real orden se circula para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 24
de abril de 1928.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.i Dada cuenta del recurso promovido en 2del mes último por D. Boni facio López Pastur, concesionario de la almadraba "Aguas de Ceuta", contra el acuerdo de V. E. que dispuso se requiriera al interseado para
que en el plazo que determina el artículo 35 del Reglamento de almadrabas, de 11 de febrero de P921, hicieseefectivo el canon correspondiente al segundo semestre delaño 1927, más el tanto por ciento en concepto 'de multaque dicho precepto especifica, •
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose en lo substancial con el informe del Consejo de Estado, ha tenido a biendeclarar que, aunque el interesada debiera abonar el canon
correspondiente al primer semestre del año 1922 para po-1(ler hacerle aplicación clel beneficio puntualizado en el artículo 34 del nombrado Reglamento, como con posterioridad
a la presentación de dicho recurso, ha satisfecho igual cantidad que la correspondiente al expresado canon aplicadaal segundo semestre de .1927, nada procede hacer respecto
a ese particular, en evitación de perjuicios innecesarios yt6da vez que la Hacienda ha percibido cuanto le corres
pondía.
Asimismo se ha servido resolver S. M. que, por razonesde equidad. quede sin efecto la multa del uno por cientodiario de demora, abonada por el nombrada concesionario.
De Real orden lo digo a V. E para su conocimiento
v fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,26 de abril de 1928.
Sr. Director General de. Pesca.
Señores...
-O=
CORNBJo.
Recompensas
Excmo. Sr: : Como consecuencia de lo interesado por elMinisterio de la Guerra en Real orden de fecha 3 de febrero último; S. M. el Rey (q. D.. g.) ha tenido a bien dis
poner se considere rectificada la Soberana disposición in
serta en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio núm. 285,correspondiente al día 26 de diciembre próximo pasado, en
su página 2.464, en el sentido de que el Teniente Coronel
de Infantería D. Juan Saverón Agut, que figura en la mis
ma recompensado con la Cruz de segunda clase del Mérito
Naval, con distintivo rojo, es su verdadero nombre D. Juan
Laverán Agut.
Lo que de Real orden manifiesta a V. E. para su- conoci
miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 24 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recorn
pensas.
Señores...
Como consecuencia de Real orden del Ministerio de
la Guerra, fecha 26 de enero último, interesando se rec
tifique nuevamente la Soberana disposición de 14 de
•
fe
brero de 1927 (D. O. número 41), modificada ya por
la de 7 de mayo siguiente (D. O. núm. 104. página 898),sobre recompensas a personal del Ejército por los servi
cios prestados cooperando con nuestras fuerzas en las ope
raciones de desembarco realizadas en Alhucemas, en el sen
tido de que el Sargento del batallón de Cazadores de Africa
número 16, que figura en las Mismas con los nombres de
Cristóbal Solís Selanova y Cristóbal Solís- Villarroya; res
pectivamente, se llama en definitiva Cristóbal Soler Villa
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rroya, S. el Re'y (q. •g.) ha tenido a bien disponer
que la precitada Real orden de 7 de mayo (D. O. núm. 104)
se considere a si Vez rectificada en el sentido de que la
Cruz de plata del IVI,érito Naval, con.distintivo rojo, ha sido'
concedida al Sargento del batallón de Cazadores de Africa•
número 16 Cristóbal Soler «Villarrova.-
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y.. demás efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años: Madrid,- 24 de abril de itc)28.
CORNEJO.
Sres. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de .Africa,
Intendente General del Ministerio y Presidente de la Jun
ta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
—0=
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concursa extraordinario del mes de marzo de 1928.
Relación de las clases de primera y segunda categoría, de
activo y licenciados, acogidlos a los beneficios del De
creto-lev de 6 de septiembre de I1925, que se proponen
para tom-ir parte en el doncurso-examen anunciado el 13
de marzo último (Gaceta núm. 73), para proveer 15 pla
zas de encargados de estafetas y 34 de estación limitada
de la Dirección General de Comunicacioncs„ datadas con
Loop y 1.500 pesetas anuales de gratificación: respec
tivamente.
ASPIRANTES A PLAZAS DIE 'ENCARGADOS DE ESTAFETAS
(CORREOS)
Sargento activo Francisco Jiménez Gutiérrez, con 12-9-8
de servicio y 6-7-o de empleo.
Sargento licenciado Elías Salido Vico, con 16-3-2. de
servicio y 4-7-0 de empleo.
Idem 'íd. Nicolás Migue Chiloeches, con 18-9-4 de ser
vicio y 4-1-o de empleo. Condicional, falta certificado mé
dico y fotografías.
Idem activo José Berrueco Lloret, con 10-i-6 de servi
cio y 6-9-0 de empleo.
Idem licenciado Francisco Prast Comas, con 10-2-10 de
servicio y 5-10-o de empleo.
Idem íd. Cleto Segarra Magrí, con 8-5-o de servicio
5-10-0 de empleo.
Mem 'id. Arturo Medrano Garrido, con 11-1-5 de ser
vicio y 5-5-o de empleo.
Idem íd. Esteban Olalde Azpuru, con 9-9-17 de ser
vicio y 5-2-o de empleo.
Idem íd. Agapito Gutiérrez Martín, con 7-9-10 de ser
vicio v 5-2-0 de empleo.
Idem íd. Pedro Mínguez Ibáñez, con 7-1-25 de servi
•
cio y 4-5-O de empleo.
Idem íd. José Fernández Mendoza, con 5-0-8 de servido
y 3-2-28 de empleo.
Idem íd. Toribio González Ramón, con 5-19 24 de ser
vicio y 21-10-0 de empleo.
Suboficial de complemento, licenciádo, Manuel Uermú
dez Soto, con 2-2-18 de servicio y 1-1-8 de empleo. Con
dicional, falta de certificado de penales.
Idem íd. Daniel IVIolinuevo Izaguirre, con 1-9-2 de ser
vicio y 0-4-26 de empleo.
Idem í 1. Manuel Sánchez Benito, con 2-4-20 de servi
•
cio y 0-2-12, de empleo. La documentación en concurso
de Estaciones limitadas de Telégrafos.
Brigada licenciado Leopoldo Weber Isla, con 0-10-21
de servicio y 0-6-21 de empleo.
Sargento licenciado Rogelio Gil Fernández, con 2-11-2.
de servicio y 1-2-10 de empleo.
Idem íd. Pedro del Caz Gómez, con 3-o-14 de servicio
■ 1-0-20 de empleo.
Idem- íd. • Pablo López Cecilia, con 2-10 26 de servicio
v 0-11-25 de empleo. Condicional, falta de certificado mé
dico.
Idem íd. José Martínez Pérez, con 2-10-23 de servicio
y 0-9-16 de empleo. Falta certificado médico.
Idem íd. Bonos° Castillo Juárez, con 1-o-o de servicio
y 0-5-o de empleo.
Idem íd. Francisco Piñán Alvarez, con 2-9-0 de servi
cio y 0-4-22 de empleo.
Mem íd. Emilio Leal i-'ndréu, con 1-2-1 I de servicio
y 0-4-0 de empleo. Condicional. falta certificados de mé
dico y penales.
Otro ídem Angel Aclame Vélez, con o-lo-o de servicio
y 0-3-0 de empleo. (Condicional, falta certificado médico y
dos fotografías.
Otro ídem Máximo Conde García, con 1-0-5 de servi
cios y 0-2-26 de empleo.
Otro ídem Pedro Saturnino Castel Barbero, con 0-I0-0
de servicios y o-1-18 de empleo.
Otro ídem Angel Vega Miguel, con 1-0-18 de servi
cios y 0-0-22 de empleo.
Otro para reserva Julián Novillo Silva, con 8-11-24 de
servicios y 2-10-3 de empleo.
Otro ídem Manuel Jiménez Medina, con 3-0-3 de
servicios y 2-2-22 de empleo. Condicional,. falta certifica
dos médico y de penales.
Otro ídem Esteban Fúster Allet. con 2-11-0 de servicio
y 1-5-26 de empleo.
Cabo licenciado José Soria Cuenca, con 3-9-20 de ser
vicio y 3-3-20 de empleo.
Otro ídem José Correa Barquero, con i6-i 1-5 de ser
vicio y 3-4-o de empleo.
Otro ídem Enrique Romero Velilla, con 4-0-7 de ser
vicio y 3-0-0 de empleo. Condicional, falta de certificado
médico de penales y dos fotografías.
Otro ídem Serván Correa Rodríguez, con 12-10-22 de
servicio-y 2-10-22 de empleo.
Otro ídem Julio Soria Cánovas, con 3-111-23 de ser
vicio y 2-10-0 de empleo.
Otro ídem Enrique García de la Rasilla y García de
los Ríos, con 3-0-1 de servicio y 249-0 de empleo. condi
cional, falta dos fotografías.
Otro ídem Pablo Galván Escribano, con 3-11-4 de ser
vicio v 2-8-11 de empleo.
Otro ídem Juan Bosch Corominas, con 5-1-9 de ser
vicio v 2-7-15 de empleo.
Otro ídem Antonio Pineda Sánchez, con 2-10-27 de
servicio y 2-6-0 de empleo.
Otro ídem Francisco Martínez Navarro, con 3-7-15 de
servicio y 2-5-19 de empleo. Condicional, falta certificado
médico.
Otro ídem Eduardo Vallés Bel, con 4-0-24 de servicio
y 2-4-24 de empleo.
Otro ídem Juan Fernández Fernández, con 2-11-23 de
servicio y 2-3-O de empleo. Condicional por falta de cer
tificado médico.
•
Otro ídem .Anastasio Perla Molina, con 2-10-0 de ser
vicios y 2-2-0 de empleo. Condicional, falta certificado pe
nales.
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Otro ide Pedro Martínez Asensio, con 3-5-6 de servirncioy 2-1-24 de empleo.'
Otro ídern losé Nicolás Ordóñez, con 3-7-22 de servicio y 2-0-28 de empleo.
Otro idem Alberto Martí Cid, con 2-6-29 de servicio•,
y 2-0-4 de empleo.
Otro ídem Daniel Yuste .Aguirrebunalde, con 4-11-ode servicio y 2-0-0 de empleo.
Otro ídem Pascual Gómez Martínez, con 3-o-o de servicio y 2-0-0 de empleo, condicional, falta de certificado
de penales. médico y dos fotografías.
Cabo neenciado Juan García Donoso; con 5-11-6- servicios y 1-11-28 de empleo. Condicional, falta de certifi
cado de penales.
Otro ídem José María Cabañero Rodríguez, con 3-1-24de servicios y 1-11-4 de empleo.
Otro ídem Diego Fernández: Aguilera, con 2-7-2 de servicio V 1-10-12 de empleo.
Otro ídem Abraham Moler° Pastrana, con 2-11-24 deservicios y i-io-0 de empleo. Condicional, falta de certi
ficado de penales y de médico y dos fotografías.
Otro ídem Juan Sánchez Gascón, con 2-4-23 de servicios v 1-8-9 de empleo.
Otro ídem Sebastián Espallarg-as .Abós, con 6-o-1 de
servicios y 1-7-20 de empleo.
Otro ídem Maximiliano Sáiz Mansilla, con 4-10-8 de
servicios ;V- 1-6-24 de empleo.
Otro ídem Benito García García, con 2-9-27 de servi
cios y 1-6-4 de empleo.
Otro ídem _José Garzón Garzón, con 2-2-15 de servi
cio y 1-6-0 de empleo.
Otro ídem Enrique Fernández López, con 3-o-o de ser
vicio y 1-4-1 1 de empleo.
Otro ídem Isidoro Domínguez Martín, con de
servicio y 1-3-5 de empleo.
Otro ídem Aurelio Bermejo Valenciano, con 3-0-15 de
servicio y 1-1-0 de empleo.
Otro ídem Manuel Rogado Benito, con 2-7-20 de ser
vicio y 1-1-o de empleo.
Otro ídem Jaime 'Ribó Canal, con 2-1-26 de servicios
1-1-o de empleo.
Otro ídem Vidal Salazar Jiménez, con 2-11-28 de ser
vicio y 1-0-5 de empleo.
Otro ídem Julio Molina Serrano, con 3-2-6 de servi
cio y i-o-o"de empleo. Condicional por falta de certifica
dos médico, de penales y dos fotografías.
Otro ídem Romualdo Martín Santibáñez, con 2-11-24
de servicio y 1-0-o de empleo.
Otro ídem Eutiquio Santidrián Arroyo, con 5-8-28 de
servicio y 0-11-27 de empleo.
Otro ídem José Abad Guillén, con 5-4-6 de servicio V
0-11-25 de empleo.
Otro ídem Narciso Soler Santamaría, con 2-11-24 de
servicio y O-10-20 de empleo.
Otro ídem Isabelino Alba Monedero, con 1-10-6 de
servicio y 0-10-14 de empleo.
Otro ídem Juan Berriobeña Gil, con 4-9-22 de servi
cio y 0-I0-o de empleo. Condicional.
Otro ídm Angel Becares Prada, con 2-10-2(j de
o-8-6 de empleo.
Otro ídem Mariano Bargueño Bargueño, con 2-10-5 (le
de servicio y 0-5-5 de empleo.
Otro ídem Florencio Romero Pérez, con 4-4-7 de ser
vicio s- 0-4-26 de empleo. Condicional, falta de certificado
de penales.
Otro ídem Modesto Casero Alverez, con 5-1-22 de ser
vicio y 0-0-4 de empleo. Condicional, falta dos fotografías.
Otro retirado Marcelino de la Peña Gavilán, con 20-1-9
de servicio y 9-7-10 de empleo.
Obrero filiado Francisco Caravaca Franco, con 6-2-b de
servicio y 1 o-8-o de empleo. Condicional, falta de certi
ficado penales.
Guardia civil Julián Cuñado Fernández, con 7-1 1-0 de
servicio y 1-6-0 de empleo.
Carabinero Bernardino Martínez Arias, con 7-5-21 de ,
servicio y 1-7-25 de empleo. (Condicional, falta certificado
médico y de antecedentes penales.
Soldado licenciado Antonio Velilla Hernández, con 5-11-8
de servicio. (Condicional, falta certificado antecedentes pe
nales.)
Otro José Formoso Movilla, con 5-3-12 de servicio.
Otro Antonio Guerrero Molina, con 4-II-0 de servicios.
Otro Juan José Blasco Calderón, con 4-10-24 de ser
vicio. (Condicional. Falta certificado médico.)
Otro Juan Ruiz 1VIadueño, con 4-2-27 de servicio. (Condicional. Falta certificado de antecedentes penales.)
Otro Vicente Leronés Gutiérrez, con 3-8-29 de ser
vicio.
Otro D. Emeterio Ludeña González, con 3-7-22 de ser
vicio.
Otro Pablo Ausín Vélez, con 3-6-14 de servicio.
Otro José Lledó Más, con 3-0-o de servicio.
Otro Sebastián Jiménez Cantón, con 3-o-o de servicio.
Otro Victoriano' Sierra Cáceres, con 3-0-o de servicio.
Herrador L. Francisco Murga Basabe, con 2-11-27 de
servicio.
a Soldado L. Cecilio Díez Baeza, con 2-11-27 de servicio.
Otro Pablo García Gascón, con 2-10-4 de servicio.
Otro Angel Alvarez Fonseca, con 2-9-13 de servicio.
Otro Eleuterio Hervás Monescillo, con 2-7-22 de ser
vicio.
Otro Casimir°, Pérez Castaño, con 2-6-19 de servicio.
Otro Diego Sánchez Loro, con 2-5-23 de servicio.• (Con
dicional. Falta Certificado médico.)
Otro Pedro Lozoyo Espuela, con 2-1-17 de servicio.
Otro Antonio Noguerales Romero, con 2-1-4 de ser
vicio. (Condicional. Falta certificado médico.)
Otro Miguel Sánchez Núñez, can 1-11-17 de servicio.
Otro Silvano Gallego Redondo, con 1-4-6 de servicio.
Otro Juan Peche Blanco, con 1-3-25 de servicio.
Otro Francisco de Ocaña, con de servicio.
Otro Eduardo Serrano Hernández, con 1-0-29 de ser
vicio.
Otro Mariano Andrés del Mazo, con 0-To-o de servicio.
1:)tro Mal iano Mozo Calleja, con 2-2-20 de servi jo.
Cal». Fmilio Guillén Hernández, con 2-9-2 de servi
cig y 0-9-9 ce empleo. (Condicional. Falta certificado mé
dico.)
ASPIRANTES A PLAZAS DE ENCARGADO D/E ESTACION LIMITADÁ
(TELÉGRAFOS)
Sargento licenciado D. Rafael Díaz Moya, con 11-6-27
de servicio y 6-1-2.5 de empleo.
Otro retirado D. Julián Fieras Camarero, con 30-0-16
de servicio y 2-10-0 de empleo.
Suboficial licenciado D. Manuel Sánchez Benito, can
2-4-20 de servicio y 0-2-12 de empleo.
Sargento ídem Emilio Leal Andréu, con 1-2-11 de ser
vicio y 0-4-o de empleo. (Condicional. Falta fotografías.)
Otro ídem José Puyol Ibáñez, con 2-4-21 de servicio
y 0-3-9 de empleo.
Otro ídem Antonio Amela _fimeno, con T-1T-.13 de ser
vicio y 0-2-7 de empleo.
Otro para la reserva Manuel Gallardo Fernández, con
2-11-22 de servicio y 1-11-24 de empleo.
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Cabo Enrique Romero Velilla, con 4-0-7 de servicio y
3-o-o de empleo.
Otro Enrique García de la Rasilla, con 3-0-1 de servi
cio 2-9-o de empleo. (Condicional. Falta fotografías.)
Otro Rutilio Marroquín González, con 3-0-0 de servi
do y 2-2-24 de empleo.
Otro iRomán Blanco García, con 3-8-0 de servicio y
2-2-5 de empleo.
Otro Félix de la Cueva Martín, con 4-1-6 de servicio
y 2-1-0 de empleo.
Otro Roque García Braojos, con 3-2-0 de servicio y
2-1-0 de empleo.
Otro Olegario Luengo Luengo, con 3-4-1 de servicio y
1-8-28 de empleo. (Condicional. Faltan certificados médi
co, penales y dos fotografías.)
Otro Maximiliano Sáiz Mansilla, con 4-10-8 de servicio
y 1-6-24 de empleo. s
Otro Andrés de la Torre Falagán, con 4-10-7 de servi
cio y 1-1-7 de empleo.
Otro Manuel González Mora, con 3-0-0 de seryicip y
0-9-2 de empleo.
Otro Mariano Bargueño Bargueño, con 2-10-5 de ser
vicio y 0-5-5 de empleo.
Soldado Juan Mut Gelabert, con 8-1-12 de servicio.
(Condicional. Falta certificado médico y de penales.
Otro Pedro Guillermo Belchi, con 5-0-7 de servicio.
Otro Miguel Macías Ruiz, con 3-10-9 de servicio.
_ Otra José Lledó Más, con 3-3-o de servicio.
Otro Juan Mataix Ferris, con 3-0-5 de servicio. (Con
dicional. Falta certificado de penales.)
Otro Apolonio Calderón Román, con 3-0-o de servIclo.
Otro Blas Fernández Aguilera, can 3-o-o de servicio.
Otro Justo Jesús Mato Moreira, con 2-11-6- de servicio.
Otro Isidoro Antero Martín Calvo, con 2-10-6 de ser
vicio.
Otra Francisco Pérez Andrés, con 2-9-29 de servicio.
Otro julio Dulog Esteban, con 2-4-18 de servicio.
Otro Ramón Vistuer Bergua, con 2-2-27 de servicio.
Otro Luis Navarro Linares, con 1-11-4 de servicio.
\ Otro José Alvarez Cuadrado, con 1-1-6 de servicio.
Otro Mariano Andrés Mazo, con o-io-o de servicio.
Sargento licenciado Donoso Castillo Juárez, con 1-0-0
de servicio y 0-5-o de empleo.
ADVENTENCIA.—Los exámenes darán principio el día 7
de mayo próximo, y para actuar en los mismos las clases
propuestas condicionalmente, deberán presentar en la Di
rección General de Correos y Telégrafos los certificados
y fotografías requeridos para completar sus expedientes.
Relación de las clases de primera. y segundo categoría cu
yas instancias quedan fuera de curso por los motivos
que se indican.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de la
filiacion prevenidos en los artículos 49 y 50 del Reglamento
de 6 (le iebrero ultimo (Gaceta núm. 4), para poder cali
ficarlos :
Sargento licenciado Amito Gellida Martínez.
Licenciado Agustín Mitjavila Llorens.
idem Alberto Pedro Requena.
Idem Amancio Calcerrado Lara.
Sargento licenciado Amaro Piñeiro Torres.
Licenciado Antonio Plaza Peñarrubia.
Idem Benito Crespo Sáinz.
Guardia civil Carlos Botica Ortega.
Licenciado Eloy Blanco Expósito.
Idem Eloy Sánchez Jiménez.
Soldado Fernando Gómez Laguna.
Idem Francisco Antonio Blázquez Rosillo.
Licenciado Jaime Juncá Caminada.
Sargento para la reserva Jaime Llorach Casajoanes.
Sargento licenciado José Cañadas Esteban.
Soldado José López Mullor.
Idem José Paniello Eduardo.
Cabo José María Vega Rodríguez.
Marinero Manuel Galdo López.
Licenciado Maximino Pascual Alvarez.
Cabo Nicolás Cortina Valle.
Sargento licenciado Pedro Nogileira ,Rodlíxuez.
Idem íd. Ramón Pozo Galera.
Licenciado Tomás Cobos Montesinos.
Por no acompañarse a la papeleta solicitud de destino
el certificado o informe de la Alcaldía respecto a la con
ducta de los interesados (artículos 12 y 51 del vigente
Reglamento):
Sargento licenciado Avelino García García.
Soldado Francisco Ortín Jiménez.
Idem Francisco Parra Sánchez.
Idem José Núñez Pantoja.
Cabo j osé Roca Llopis.
Idem Juan García Herrero..
Idem Pablo Suárez Cabezas.
Idem Rafael Montero de las Doblas.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años. (Ar
tículo 12 del Reglamento.)
Sargento licenciado Ricardo Giráldez Rodríguez.
Guardia civil, retirado, Jesús Hermida García.
Cabo Miguel López Sacristán.
Por ser mayor de treinta y cinco arios, límite máximo
señalado a las clases de activo para poder optar a destinos
públicos. (Artículo 12 y 16 del Reglamento):
Guardia civil, en activo, Manuel Abriat Cantó.
Por ser menor de veinticuatro arios. (Artículos 12 y 16
del Reglamento):
Licenciado Isidoro Peral Beltrán.
Cabo ídem José Roselló Lloréns.
Licenciado Lisardo Fernández Martín.
Porque la papeleta solicitud de destino está formulada
o tuvo entrada en la junta después del plazo señalado
para su admisión. (Instrucción del concurso):
Cabo licenciado Angel Revaliente Morales.
Cabo retirado Eduardo Berloso Murillo.
Cabo Federico Sáez Martínez.
Idem Francisco Blázquez Rubio.
Sargento licenciado José Sanz Suau.
Cabo Juan Sánchez Curto.
Sargento licenciado Luis Rodríguez García.
Soldado Martín Fabregate Ponz.
Sargento licenciado Miguel Ramis Moragues.
Cabo ídem Bautista Sorolla 1\lartínez.
Soldado ídem José Cenallos Castell.
Cabo ídem Salvador Falgarona Vila.
Madrid, 25 de abril de 1928. El ueneral Presidente.
José T'illalba.
=0= —
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA
RAMO DE ARTILLERIA. JEFATURA
Autorizado por Real orden manuscrita, de 17 del mes
actual, la provisión de las plazas de Operarios que a con
tinuación se indican, y no correspondiendo ser éstas anun
ciadas a los Operarios que de los Arsenales del Estado pa
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saron a continuar sus servicios a la S. E. de C. N., por
no existir personal de tal oficio en la misma ; se sacan a
concurso entre los Operarios de tercera clase de los tres
Departamentos y los procedentes de la industria particular,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 y so del vi
gente Reglamento de Maestranza de la Armada.
Plazas de referencia.
Taller de explosivos NI artificios.
Tres Operarios de seguida clase, artificieros, con el
sueldo anual de 2.450 pesetas.
Para tomar parte en el concurso se requiere : ser español
y mayor de veinte años y menor de treinta y cinco en esta
fecha; solicitarlo por instancia escrita de 1)..iño y letra del
interesado, dirigida al Excmo. Sr. Comandante General
de este Arsenal, y acompañada de la siguiente documen
tación : certificado del acta de inscripción del nacimiento del
Registro civil ; cédula personal ; certificado de buena con
ducta expedido por el Alcalde ; certificado expedido por el
Registro Central de penados y rebeldes; documentos que
acrediten su situación militar y certificado que de su apti
tud para el trabajo y conductai.posea, expedido por el Jefe
del taller en que hubiese prestado servicios, sean particu
lares o del Estado y que, además, se acredite haber traba
jado como obrero en una industria similar durante cuatro
años como mínimo.
Los que pertenezcan a establecimientos de industria mi
litar o al ejército, deberán acompañar también copia auto
rizada de su filiación o historial.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta días
después de la fecha del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina en que este anunciose publique, y diez días des
pués empezarán los ejercicios de exámenes en este Arse
nal, previamente reconocidos lós concursantes por una jun
ta, compuesta por médicos de la Armada. con objeto de
acreditar su aptitud física.
Dichos exámenes versarán sobre las cuatro reglas de la
Aritmética, sistema métrico, uso de las herramientas de
su oficio v conocimientos de Geometría práctica, acredi
tando, mediante la ejecución del trabajo que se le señale,
que posee el oficio con la extensión.necesaria para verifi
car los que a su clase le están encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los que
procedan de establecimientos oficiales.
Arsenal de Cartagena, 24 de abril de 1928. El Jefe del
Ramo, Francisco Matz.
OL
ARSENAL DE CARTAGENA.—COMANDANCIA
GENERAL
Se_ pone en conocimiento de cuantas personas deseen
inieresarse en la subasta para la construcción de dos bar
cazas para el servicio de carbones en la Base Naval
• de
Mahen. que a los treinta días de la publicación de este
=tildo en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi
niste rio de Marina y Boletines Oficiales de las provincias
de Murcia y Barcelona, contados a partir de la fecha del
periódico oficial que últimamente lo hubiese publicado, se
celebrará en este Arsenal y ante la Junta especial de su
bastas, el acto del remate para la adjudicación de dicho
servicio, con arreglo al pliego de condiciones legales o de
derecho. publicadas en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina número 92, de 23 del actual, páginas 877 a
la 880, inclusive.
Arsenal de Cartagena, 28 de abril. de 1928. El Secre
tario, Benito R. Jesús Chereguini.
EDICTOS
Don Juan Romero ..lanso, Alférez de Navío de la Ar
mada, de la dotación del cañonero Dato, y juez instruc
tor de un expediente por pérdida de un documento,
Hago saber : Que habiendo recaído decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rrol declarando acreditada la pérdida del nombramiento de
Cabo de cañón hecho a favor del mismo Angel García Es
camilla, se declara nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no, haga entrega de él.
A bordo, Ferrol, a 3 de abril de 1928.—El Juez instruc
tor, Juav Romero.
o
Don Antonio Barberá Hernández; Alférez ,de Navío de
la E. R. A., Juez instructor de la Ayudantía de Ma
rina de Mazarrón y del expediente instruido por la
Pérdida de la .cartilla naval del inscripto de este Trozo
José Madrid Ortega, folio 103/23.
Hago saber:- Que por decreto Auditoriado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento, se de
clara nulo y 'sin valor el documento extraviado, incil
rriendo en responsabilidad la persona que lo .iosca y I13
haga entrega de él.
Puerto Mazarrón, 16 de abril de 1928. El juez ins
tructor, Antonio .Barberá.
Dón Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la E. R. A., J1.12Z instructor de la Ayudantía de Ma
rina de Mazarrón y del expediente -instrulcln por la
pérdida del nombramiento de Cabo radiotelegrafista
expedido a favor de Juan
Hago saber: Que por decreto Auditoriado del excz_qz,,11-
tísimo señor Capitán General del Departamento de Car
tagena se declara justificado el extravío de dicho docu
mento y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Puerto Mazarrón, 17 de abril de 1928. El Juez ins
tructor, Antcmio Barberá.
o
Don Quirino Gutiérrez y Gutiérrez, Capitán de Fragata.,
Riez instructor del expediente de pérdida de la cédu
la de inscripción de Manuel Expósito Rodríguez.
•
Hago saber: Que por el presente se declara nulo dicho
documento por haber resultado justificado su extravío,
debiendo la persona que lo tenga en su poder hacer en
trega del mismo, pues en caso contrario
se le pararán
los perjuicios a que haya lugar.
Dado en Vélez-Málaga a 18 de abril tde 1928. El Juez
instructor, Quirino Gutiérrez.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, y Juez, instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido .extravío la cartilla
naval de José María Destort Bon.amusa, declaro nulo y
sin valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo.
Barcelona, 20 de abril de 1928. El Juez instructor,
Alfonso Sana
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